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По ста нов ка проб ле ми
За кілька місяців дослідницька
га лузь, як і всі інші га лузі еко -
номіки, бу де підво ди підсум ки 2009
ро ку. Ро ку, що прой шов під гас лом
«кри зо вий». Для де я ких га лу зей цей
рік не приніс за пла но ва них об сягів
про дажів, для де я ких – очіку ва них
до ходів, од но знач но для більшості
він був на пру же ним і не виз на че ним.
Так і га лузь мар ке тин го вих
досліджень не є ви нят ком, з од но го
бо ку, мар ке тин гові бюд же ти ком -
паній бу ли ско ро чені (урізані), що
од ра зу ж впли ну ло на кількість і об -
ся ги за мов лень мар ке тин го вим
агенціям, з іншо го бо ку, зміна в по -
ведінці спо жи вачів, за го с т рен ня
кон ку ренції, об ме жен ня рек лам них
бюд жетів і ба жан ня по шу ку но вих
ніш при ве ло до не обхідності про ве -
ден ня досліджень і відповідно звер -
нень до спеціалізо ва них агенцій.
Тож для порівнян ня роз г ля не мо
роз ви ток індустрії мар ке тин го вих
досліджень у 2008 р. у світі та ок ре -
мих країнах і да мо про гно зи
фахівців га лузі на 2009 р.
Під індустрією мар ке тин го вих
досліджень, або дослідницькою га -
луз зю країни, ми бу де мо ро зуміти
су купність про ектів, робіт, що ви ко -
ну ють ся дослідницьки ми агенціями
для ком панійза мов ників. До цьо го
по нят тя не вхо дить діяльність
дослідницьких відділів підприємств
та ор ганізацій.
Аналіз ос танніх досліджень і
публікацій
Вив чен ням індустрії мар ке тин го -
вих досліджень у кожній з країн
світу зай ма ють ся фа хові асоціації,
які об’єдну ють спеціалізо вані мар -
ке тин гові агенції. Май же кож на з
них про во дить щорічний моніто -
ринг га лузі. За ста ном світо во го
рин ку спо с терігає Євро пейське
співто ва ри с т во соціаль них і мар ке -
тин го вих досліджень (ESOMAR),
що за сно ва не в 1948 р., і на да ний
мо мент об’єднує 5 ти сяч членів у 100
країнах світу.
Аналізом ук раїнсько го рин ку
мар ке тин го вих досліджень ак тив но
зай мається Ук раїнська Асоціація
Мар ке тин гу (УАМ), яка щорічно
оп ри люд нює ре зуль та ти роз вит ку
га лузі в фа хо вих жур на лах,
бізнеспресі та під час про ве ден ня
про фесійних за ходів.
Крім то го, під па т ро на том УАМ
та ESOMAR чет вер тий рік поспіль
дослідницька агенція «InMind» про -
во дить щорічний про ект
«MarketView2010:Ukraine», зав дан ня
яко го по ля гає в оцінці пер спек тив
роз вит ку дослідницької га лузі в Ук -
раїні. 
Ме тою статті є роз г ляд та аналіз:
t гло баль них і регіональ них тен -
денцій роз вит ку рин ку мар ке тин -
го вих досліджень;
t об сягів га лузі в 2008 р. у розрізі
регіонів та ок ре мих країн;
t струк ту ри до ходів га лузі в розрізі
ме тодів, типів ди зай ну дослі-
джень, га лу зейза мов ників то що;
t про гнозів роз вит ку га лузі на
2009р.
Вик лад ос нов но го ма -
теріалу
Індустрія рин ко вих досліджень
2008 рік по ка за ла з по зи тив ним
фінан со вим ре зуль та том, не зва жа ю -
чи на за галь не зни жен ня світо вої
бізнесак тив ності ба га ть ох га лу зей
еко номіки. Але вар то відміти ти, що
еко номічний спад призвів до чітко -
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Ано тація. У статті роз г ля ну то світо вий ри нок мар ке тин го вих досліджень, висвітле но інфор мацію що до роз вит ку
індустрії мар ке тин го вих досліджень в ок ре мих країнах у 2008 р. Про аналізо ва но та уза галь не но очіку ван ня та пер спек -
ти ви рин ку мар ке тин го вих досліджень на 2009 р.
Рис. 1. Роз поділ до ходів дослідницької га лузі у 2008 р. за регіона ми,  млн дол. США
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го уповільнен ня темпів зро с тан ня
рин ку досліджень май же в усіх
регіонах і країнах. Об сяг світо во го
рин ку мар ке тин го вих досліджень у
2008 р. ста но вив 32 462 млн дол.
США (діаг ра ма на рис. 1), що оз на -
чає зро с тан ня на 4,5% порівня но з
по пе реднім ро ком і 0,4% з ура ху ван -
ням ко ефіцієнта інфляції. За зна чи -
мо, що в 10ти з 25 країн, де
дослідницька га лузь є провідною,
зафіксо ва но зни жен ня до ходів.
Північна Аме ри ка, яка є по ста -
чаль ни ком тре ти ни світо вих до ходів
га лузі, але у 2008 р. за зна ла впли ву
еко номічно го спа ду: чи с те зро с тан ня
га лузі в США, після ко ри гу ван ня на
інфляцію, є не га тив ним – мінус
2,1%, в Ка наді – мінус 2,2%.
Євро пейський ри нок незмінно за -
ли шається найбільшим рин ком у
світі, у 2008 р. дослідницька га лузь
Євро пи по ка за ла зро с тан ня 0,9% (з
ура ху ван ням ко ефіцієнта інфляції).
Ла тинська Аме ри ка є чи не єди -
ним регіоном, де ри нок зро с тав у
2008 р. більш швид ки ми тем па ми,
ніж у 2007 р.: зро с тан ня відбу ло ся на
5,6% (з ура ху ван ня ко ефіцієнта
інфляції).
Зро с тан ня в АзійськоТи хо о ке -
ансько му регіоні відбу ло ся на 2% (з
ура ху ван ням інфляції).
Що сто сується на уко во-дослідних
ме то до логій, то якісні ме то ди
досліджен ня в світі пре валюють над
інши ми. Най мен ша част ка –
кабінетні досліджен ня, досліджен ня
вто рин них да них (рис. 2) [1].
Аме ри ка
Аме ри канська Асоціація Мар ке -
тин гу (АМА – American Marketing
Association) повідо ми ла, що у 2008 р.
зни зи ли ся до хо ди аме ри канських
дослідницьких агенцій впер ше за
два де ся тиліття. І про гно зи вка зу ють
на їх по даль ше ско ро чен ня у 2009 р.
У звіті Дж. Го моніхла (Jack
Honomichl), пре зи ден та мар ке тин -
го во го цен т ру («The Marketing Aid
Center in Barrington»), пред став ле но
аналіз дослідницької га лузі США, в
яко му про аналізо ва но 196 агенцій, з
яких виділе но 50 най к ра щих. Так,
до хо ди 196 агенцій у 2008 р. ста но -
ви ли 8,9 мдрд дол. США. Це 1,6%
номіна льно го зро с тан ня, але з ура -
ху ван ням інфляції – це мінус 2,2%.
Очіку ван ня на 2009 р. різні, але,
ймовірніше, – рік бу де не втішним.
З 50ти провідних агенцій у
2008р.:
t 24 за зна ли зни жен ня до ходів;
t 8 прид ба ли іншу ком панію;
t 3 ком паній бу ло куп ле но.
Пер ше місце в рей тин гу
провідних агенцій США посідає
ком панія «The Nielsen CO», аме ри -
канський дохід якої у 2008 р. ста но -
вив 2231,0 млн дол. США, що на
0,4% ниж че, ніж у 2007 р.
На дру го му місці – «The Kantar
Group», з аме ри канським до хо дом у
2008 р. у 918,5 млн дол. США, що на
5,1% ниж че, ніж у 2007 р.
Третє місце посіла ком панія «IMS
Health Inc.», аме ри канський дохід
якої у 2008 р. ста но вив 842,0 млн
дол. США, що на 3,1% більше, ніж у
2007 р. [2].
Як за зна ча ють ек с пер ти га лузі,
мар ке то ло ги ком панійза мов ників
хо чуть більшо го від дослідницьких
агенцій: їх по тре би ста ли ви мог -
ливіши ми особ ли во в скрутні еко -
номічні ча си, ко ли ра хується ко жен
до лар бюд же ту ком панії. От те, що
хо чуть за мов ни ки досліджень:
більше здат ності агенції про ни ка ти
в сутність про ек ту/бізне су, більше
інно ваційно го мис лен ня, більше
якості да них.
Аме ри канський сайт з пра цев ла -
ш ту ван ня в дослідницькій га лузі
«MarketResearchCareers» про во дить
щорічний ог ляд про фесіоналів
дослідницько го рин ку (онлайн
опи ту ван ня про во ди ло ся у січні
2009 р. і в ньо му взя ло участь 612
осіб). Ре зуль та ти досліджен ня по ка -
за ли, що най важ ливіши ми ат ри бу -
та ми ви бо ру по ста чаль ни ка/ви ко -
нав ця досліджень є якість зібра них
да них, якісна інтер п ре тація да них і
ре ко мен дації. Од нак у 2009 р. ціна
Регіон/рік
2004 2005 2006 2007 2008
Аб со лют не зро -
с тан ня (%)
Чи с те 
зро с тан ня (%)
2007/08 2007/08
11168 11663 11781 14380 16066 4.7Євро па 0.9
7824 8306 8890 9458 9629 1.5Північна Аме ри ка 
2.1
23133 24678 25934 29749 32462 4.5Світ 0.4
863 1018 1259 1418 1700 13.4Ла тинська 
Аме ри ка
5.6
308 353 399 487 529 12Близь кий Схід
та Аф ри ка
1.1
2970 3337 3605 4006 4538 6.3Азійсько
Ти хо о -
ке анський
2.1
Дохід (млн дол. США)
Таб ли ця 1
Ди наміка до ходів дослідницької га лузі за регіона ми
Дже ре ло: ESOMAR. Review 2008/09
Рис. 2. Част ка ви ко ри с тан ня ме тодів досліджень [1]
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досліджен ня стає для за мов ників
най ва гомішим ат ри бу том.
За мов ни ки мар ке тин го вих дослі-
джень у 2009 р. очіку ють змен шен ня
їх бюд жетів на 9,5% порівня но з
2008 р.
Дослідницькі агенції оціню ють
2009 рік як склад ний у ро боті:
уповільнен ня по пи ту, ско ро чен ня
ре сурсів, ви мог ливість клієнтів. 80%
вва жа ють, що їх ро бо та в 2009 р. бу -
де більш склад ною/важ кою.
Не пе ред ба чається і знач но го
підви щен ня за робітних плат у
дослідницьких агенціях: се реднє
збільшен ня зар п лат очікується на
2,4%. В ос нов но му це сто сується
аналітиків та віцепре зи дентів. На
де я ких по са дах навіть відбу вається
ско ро чен ня оп ла ти праці. Аналіз
по ка зує, що в ос нов но му це по са ди
се ред ньої лан ки ке ру ван ня –
керівни ки про ектів, керівни ки ека -
унт-відділів (senior project director,




Роз гор ну та кар ти на дослідни-
цько го рин ку Євро пи пред став ле на
в табл. 2.
Де тальніше про дослідницьку га -
лузь у різних країнах Євро пи.
Ве ли ко бри танія
Ве ли ко бри танія є дру гою за об -
сягом рин ку мар ке тин го вих
досліджень в світі, але, не зва жа ю чи
на та ку зрілість, де мон струє
повільне зро с тан ня порівня но з
рин ка ми, що роз ви ва ють ся в Ла -
тинській Аме риці, Азії та Східній
Європі. Річний об сяг рин ку
досліджень у 2008 р. ста но вив 2,16
млрд фунтів стерлінгів і зріс сто сов -
но по пе ред ньо го ро ку на 6,2%.
Співвідно шен ня вітчиз ня них
досліджень на міжна род но му рівні
бу ло віднос но постійним про тя гом
де ся тиліття: 3:1. У 2008 р. внутрішні
досліджен ня ви рос ли на 3,8%, а
міжна родні досліджен ня – на 12,5%.
На дум ку ге не раль но го ди рек то ра
Співто ва ри с т ва мар ке тин го вих
досліджень (MRS – «The Market
Research Society») Девіда Ба ра, це
підтвер д жує зна чимість Ве ли ко бри -
танії як цен т ру для міжна род них
про ектів. Од нак, на йо го дум ку, 2009
р. бу де жор ст ким для на уко во-
дослідницько го сек то ру, оскільки
клієнти про дов жу ють ско ро чу ва ти
свої ви т ра ти [4].
Ди рек тор ком панії «Nunwood
London» за зна чає, що дослідницька
га лузь за знає змін: клієнти шу ка ють
кон суль тантів із досвідом ро бо ти у
певній га лузі для вирішен ня бізнес-
пи тань, на відміну від про сто го от -
ри ман ня дослідницько го звіту.
Клієнти ви ма га ють більше гнуч кості
від своїх по ста чаль никівпідряд -
ників, для то го щоб мак симізу ва ти
справжню цінність досліджен ня.
Як що дослідницька агенція хо че за -
ли ша ти ся довіре ним рад ни ком
клієнта, во на має до во ди ти клієнту,
що досліджен ня – це інве с тиція, а
не про сто ви т ра ти [5].
Німеч чи на
У Німеч чині індустрія мар ке тин -
го вих досліджень пред став ле на ро -
бо тою по над 150 ком паній, обо рот
яких за 2008 р. ста но вив 2,188 млн
євро. Не зва жа ю чи на еко номічний
спад, 2008 р. був ро ком зро с тан ня в
дослідницькій га лузі (табл. 3).
В країні пра цює кілька фа хо вих
об’єднань мар ке то логів. Од не з та -
ких – ADM («Arbeitskreis Deutscher
Markt – und Sozialforschungsinstitute
e.V.»), асоціація, що ство ре на в 1955
р. і сьо годні її чле на ми є агенції з
мар ке тин го вих і соціаль них
досліджень, які пред став ля ють 80%
обо ротів дослідницької га лузі
Таб ли ця 2
Ди наміка роз вит ку Євро пейської дослідницької га лузі в розрізі країн 
Ро ки/країни 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ве ли ко бри танія 25% 23% 31% 30% 30% 28% 26%
Німеч чи на 21% 21% 19% 19% 19% 20% 21%
Франція 21% 21% 19% 19% 19% 18% 19%
Італія 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6%
Іспанія 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Нідер лан ди 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3%
Інші країни 18% 19% 17% 18% 18% 20% 19%
Ра зом / млн Євро 7,515 7,607 9,046 9,330 9,896 10,497 10,603








Збільшен ня обо -
ротів, %
2002 219 11.367 1.584 4,1
2003 196 10.959 1.555 
1,8
2004 183 10.255 1.455 
6,4
2005 194 12.733 1.758 20,8
2006 176 13.283 1.989 13,1
2007 175 14.369 2.078 4,5
2008 166 15.638 2.188 5,3
Таб ли ця 3
Ри нок мар ке тин го вих досліджень Німеч чи ни
Дже ре ло: ADM (Arbeitskreis Deutscher Markt
 und Sozialforschungsinstitute e.V.).
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країни.
ADM щорічно про во дить опи ту -
ван ня своїх членів. Спи ра ю чись на
ці дані, мож на зро би ти декілька вис -
новків.
Ос новні обо ро ти агенцій фор -
мують ся за ра ху нок кількісних
досліджень, се ред яких знач на
частка adhocдосліджень; най мен шу
част ка ма ють кабінетні досліджен -
ня.
В опи ту ван нях (кількісні
досліджен ня) пе ре ва жа ють те ле -
фонні, далі йдуть онлайнінтерв’ю і
тре тю схо дин ку посіда ють – пер со -
нальні інтерв’ю. Але тен денція та ка,
що з ро ку в рік онлайнінтерв’ю на -
би ра ють по пу ляр ності: ще в 2003 р.
їх ви ко ри с тан ня бу ло на рівні 10%, а
в 2008 р. елек тронні інтерв’ю ви пе -
ре ди ли пер со нальні і ви ко ри с то ву -
ють ся агенціями в тре тині ви падків.
В якісних досліджен нях в 2008 р.
пе ре ва га відда ва лась та ким ме то дам,
як ек с перт не інтерв’ю, те с ту ван ня.
Поліпши ли свої по зиції порівня но з
по пе редніми ро ка ми фо кусгру пи, а
по глиб ленні інтерв’ю, на впа ки, ви -
ко ри с то ву ва ли ся в про цент но му
співвідно шенні мен ше, ніж у по пе -
редні періоди.
Га лузь спо жив чих то варів
–доміну ю ча се ред за мов ників мар -
ке тин го вих досліджень: по над 50%
обо ротів агенцій фор мується са ме за
ра ху нок підприємств та ор ганізацій
да ної га лузі. 
У січні 2009 р. АDM про ве ла опи -
ту ван ня своїх членів що до їх очіку -
вань сто сов но май бутніх за мов лень.
20% агенцій за зна чи ли про мож ли ве
погіршен ня си ту ації про тя гом на -
ступ но го півріччя, 39% – про
поліпшен ня, а 40% вва жа ють, що
кількість за мов лень за ли шить ся на
то му ж рівні [6].
За да ни ми ком панії «Webfrager
GmbH» та сай та «marktfo-
rschung.de», які про во дять що к вар -
таль ний моніто ринг на строїв
керівників дослідницьких ор -
ганізацій, си ту ація на рин ку виг ля -
дає оп тимістич ною. Кількість
агенцій, що очіку ють по зи тив но го
роз вит ку бізне су про тя гом на ступ -
них ше с ти місяців у тре ть о му квар -
талі 2009 р. знач но збільши лась і до -
сяг ла рівня, який був до по чат ку
гло баль ної еко номічної та фінан со -
вої кри зи. Впер ше після по чат ку
кри зи зно ву зро с тає кількість ре с -
пон дентів, які оціню ють по точ ний
бізнесстан своєї агенції як по зи тив -
ний.
Відповіда ю чи на за пи тан ня що до
ос нов них тен денцій га лузі,
більшість ек с пертів вва жа ють, що
май бутнє за Інтер не том, де які ба -
чать по тенціал в якісних досліджен -
нях. Але Інтер нет, на їх дум ку, яв ляє
со бою скарбни цю да них, які мож на
си с те ма ти зу ва ти для аналізу.
Вебмоніто ринг (ав то ма ти зо ва ний
аналіз фо румів, го с ть о вих входів) та
аналіз по ведінки інтер нетко ри с -
тувачів шля хом вста нов лен ня
відповідно го про грам но го за без пе -
чен ня – ці дже ре ла от ри ман ня
інфор мації роз г ля да ють ся скоріше
як мож ливість, а не як за гро за для
досліджень. На дум ку керівниц тва
дослідницьких ком паній, клієнти в
май бут ньо му очіку ють від агенцій в
пер шу чер гу про фесійних по рад, а
та кож спеціалізації агенції, швид -
кості та гнуч кості в підхо дах до
клієнтів [7].
Опи ту ван ня, про ве де не ком -
панією «Online Survey DGOF» та
«marktforschung.de» у ве ресні 2009 р.
се ред 91 мар ке то ло гадослідни ка із
різних сфер бізне су на во дить такі
дані:
t 50% ком паній бу дуть ут ри му ва ти
бюд жет на мар ке тин гові дослі-
джен ня на на ступ ний рік на то му
ж рівні, 30% – пла ну ють до дат -
кову еко номію і ли ше 20%,
ймовірно, збільшать свій бюд жет
на досліджен ня в 2010 р. порівня -
но з 2009 р.
t Онлайндосліджен ня збільшать -
ся: 52% ре с пон дентів ма ють
наміри змен ши ти ви т ра ти на тра -
диційні ме то ди, а, ймовірніше,
бу дуть збільшу ва ти ви т ра ти на
онлайндосліджен ня. По яс -
нюється це й тим, що ре с пон ден -
ти вба ча ють онлайндосліджен -
ня при ваб ли ви ми за ціною.
t 57% ре с пон дентів за зна чи ли, що
про ек ти з онлайндосліджень
во ни пе ре да ють дослідницьким
агенціям, 35% відміти ли, що
можуть повністю здійсню ва ти
онлайндосліджен ня самостійно,
інші за зна чи ли про част ко ву са -
мостійну підго тов ку та ких про -
ектів [8].
Швей царія
Швей царський ри нок ре гу -
люється Швей царською Асоціацію
Мар ке тин гу ASMS («vsms Verband
Schweizer Markt – und
Sozialforscer»), що об’єднує по над 30
ко лек тив них членівком паній, що
займають ся мар ке тин го ви ми і
соціологічними досліджен ня ми.
Так, за да ни ми про фесійно го
об’єднан ня, до хо ди га лузі у 2008 р.
ста но ви ли 223,8 млн швей царських
франків. Порівня но з по пе реднім
2007р. (227,9 млн швей царських
франків) – це на 1,8% мен ше, але це
по яс нюється змен шен ням кількості
агенцій членів асоціації.
55% от ри ма них до ходів надійшло
від adhocдосліджень, 37% – від па -
нель них, не знач на част ка –
омнібусів, кабінет них досліджень
то що.
Ос новні обо ро ти га лузі в 2008 р.
за без пе чу ва ли дослідницькі агенції,
що ви ко ну ва ли суб про ек ти в інших
ус та но вах, а та кож рек ламні, PR і
ко мунікаційні агенції.
На дру го му і тре ть о му місцях з
май же од но ко вим зна чен ням
посіда ють відповідно га лузь про -
дуктів хар чу ван ня та на поїв і медіа:
ви дав ниц тва, ТБ, радіо, Інтер нет. У
2008 р. ці три га лузі за без пе чи ли 40%
обо ротів рин ку досліджень країни.
Чет вер те місце в фор му ванні обо -
ротів дослідницької га лузі посіда ють
гро мадські ор ганізації та дер жавні
ус та но ви – уряд, кан то ни, об щи ни
(сільські ра ди). Далі йде роздрібна та
оп то ва торгівля, те ле ко мунікаційна
та по што ва служ би, бан ки та інші
сфе ри.
Внутрішні клієнти бу ли ос нов -
ною част кою у фор му ванні обо ротів
дослідницьких агенцій (при близ но
75%), близь ко 23% – за мов лен ня від
дослідницьких агенцій і за рубіжних
ком паній.
У 2008 р. на відміну від 2007 р. бу -
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ло здійсне но на 30% більше
інтерв’ю. Так, у 2008 р. ком паніями
– чле на ми ASMS бу ло опи та но 4
млн 200 тис. осіб. Да не збільшен ня
не відо бра зи ло ся на підви щенні
обо ротів агенцій част ко во че рез
ціно вий тиск в індустрії досліджень,
а част ко во че рез збільшен ня не до -
ро гих онлайнопи ту вань, які ос -
танні кілька років на би ра ють по пу -
ляр ності.
Най мен ший відсо ток зай ма ють
пер со нальні інтерв’ю (facetoface-
interviews) – 18%, та пись мо вопо -
штові – 10% за галь ної кількості
річних опи ту вань.
10% обо ротів агенцій у 2008 р.
фор му ва ли якісні досліджен ня. За -
галь на кількість кон т рактів/до го -
ворів порівня но з по пе редніми ро -
ка ми збільши ла ся, але 40% з них –
це так звані ма ленькі про ек ти до 10
тис. СHF. 49% до го ворів з бюд же том
від 10 до 50 тис. СHF, 7% – від 50 до
100 тис. СHF і 4% з бюд же том
більше 100 тис. СHF.
Ко лек тивні чле ни ASMS на
кінець 2008 р. ма ли 830 зай ня тих
осіб (без інтерв’юерів). Порівня но з
по пе редніми ро ка ми ри нок праці в
дослідницькій га лузі за ли шається
стабільним.
І втім, не зва жа ю чи на те, що в
2008 р. по пит на дослідницькі ро бо -
ти за ли ша в ся гар ним, за ли шається
хви лю ван ня сто сов но бізне-
настроїв у 2009 р. Очікується
погіршен ня дослідницької га лузі че -
рез ско ро чен ня еко номіки та
невтішних національ них і міжна -
род них пер спек тив [9].
Іспанія
Іспанія є од ною з провідних
країн, що фор му ють обо ро ти
дослідницької га лузі Євро пи.
Дослідницька га лузь має такі фа хові
об’єднан ня: Національ на асоціація з
досліджен ня рин ку і гро мадської
дум ки, яка об’єднує 21 дослідницьку
агенцію, що ста но вить 60% га лузі –
ANEIMO («Asociacion Nacional de
Empresas de Investigaciоn de
Mercados y Opiniоn Publica») бу ла
ство ре на в 1978 р. та AEDEMO
(«Asociacion Espanola de Estudios de
Mercado, Marketing y Opinion»), яка
об’єднує про фесіоналів з мар ке тин -
го вих досліджень, мар ке тин гу та
суспільної дум ки і ство ре на у 1968 р.
Асоціації про во дять щорічний ог -
ляд да них на уко водослідно го сек -
то ру країни. Так, у 2008 р. нетто-
обо ро ти дослідницької га лузі країни
ви рос ли на 0,8% порівня но з 2007 р.
і ста но ви ли 537 млн євро.
Кількісні досліджен ня доміну ють
і їх ва га про дов жує збільшу ва ти ся: у
2008 р. – 82,3% за галь ної кількості
досліджень і це на 2,8% більше, ніж
за по пе редній рік. Це стійке зро с -
тан ня пов’яза но із зро с тан ням ви ко -
ри с тан ня па не лей. Якісні па нелі –
13,3%, кабінетні (desk research) –
4,4%.
80% клієнтів – це внутрішні ком -
панії, 20% – ком панії з ре зи денцією
за кор до ном.
Більше по ло ви ни обо ротів
агенцій у 2008 р. ста но ви ли аdhoc -
досліджен ня (спеціальні), май же
тре ти ну – па нельні досліджен ня.
Що сто сується роз бив ки за ти па -
ми клієнтів, то кар ти на та ка: 48,6%
за галь них обо ротів при па дає на сек -
тор то варів на род но го спо жи ван ня
(ос нові сфе ри – хар чу ван ня, фар ма -
це в ти ка, на пої, осо би с та гігієна);
41,8% – на сек тор по слуг, все інше
поділе но між ор га на ми вла ди та
інши ми ком паніями [10].
Австрія
Фа хо ва асоціація Австрії VMO
(«Verband der Marktforscher
Osrerreichs») про во дить щорічний
аналіз дослідницької га лузі країни.
У 2008 р. 32 агенції з 50, що є чле на -
ми VMO, бра ли участь в аналізі.
Австрійські дослідницькі агенції
в 2008 р. ма ли обо рот при близ но 115
млн євро. 66% при па да ло на
кількісні досліджен ня, 28% – на
якісні, 6% – на інші досліджен ня.
Найбільш по пу лярні це аdhoc -
досліджен ня – 63%, па нельні – 17%.
Сек то ри еко номіки, що є ос нов -
ни ми за мов ни ка ми досліджень, –
сфе ра то варів на род но го спо жи ван -
ня, бан ки і стра хові ком панії, ви дав -
ниц тва, медіа та ін.
В опи ту ван нях доміну ють те ле -
фонні, далі йдуть пер со нальні усні
інтерв’ю, на третій по зиції он-
лайнінтерв’ю.
Очіку ван ня керівниц тва дослі-
дницьких агенцій у 2009 р.:
t що до роз вит ку но вих про -
ектів/кон т рактів: 40% ба чать по -
кра щен ня; 38% – погіршен ня;
22% ре с пон дентів вва жа ють, що
бізнесси ту ація не змінить ся;
t що до обо ротів га лузі: 34% ре с -
пон дентів ма ють дум ку, що до хо -
ди в сек торі змен шать ся, 44% –
збільшать ся, 22% – за ли шать ся
незмінни ми [11].
По льща
По льща посідає пер ше місце за
об ся га ми дослідницької га лузі се ред
но вих країн – членів ЄС, на дру го му
місці – Чехія, третє місце – Угор щи -
на.
Польський ри нок мар ке тин го вих
досліджень про аналізо ва но на
підставі да них Ор ганізації з вив чен -
ня суспільної дум ки, бізне су та
ринків – OFBOR («Organizacja Firm
Badania Opinii i Rynku»), яка
публікує щорічний моніто ринг не -
за леж них ау ди торів. У 2008 р. (як і в
2007р.) аналіз про во ди в ся на
підставі да них 25 агенцій, які охоп -
лю ють 83% дослідницької га лузі
Польщі та їх об ся ги про даж за 2008р.
ста но ви ли 52 млн 866 тис. 712 зло -
тих.
Відповідно за галь ний об сяг рин -
ку 636 млн 947 тис. 846 зло тих, що на
6,25% більше, ніж у по пе ред ньо му
році.
П’ять агенцій, що ма ли найбільші
обо ро ти в 2008 р.: «MillwardBrown
SMG/KRC» (з об ся гом про дажів у
2008 р. по над 100 млн зло тих),
«ACNielsen Polska» (по над 70 млн
зло тих), «GfK Polonia» (65 млн зло -
тих), «Grupa Pentor» (45 млн зло тих),
«Grupa Ipsos» (44 млн зло тих) [12].
Чехія
Розмір чесь ко го рин ку дослі-
джень у 2008 р. оціню ва в ся у 2,3-
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2,45   млрд чесь ких крон  (при близ -
но 132 млн дол. США) і збільши в ся
порівня но з 2007 р. на 37%. За про -
гно за ми, не зва жа ю чи на ско ро чен -
ня еко номіки країни, обо ро ти га лузі
не за зна ють істот них ко ли вань від
по пе ред ньо го ро ку, і по яс нюється
це збе ре жен ням по тре би мар ке то -
логів в інфор мації від ре зуль татів
досліджень. Агенції з найбільши ми
обо ро та ми по га лузі: «GfK Group»,
«Ipsos Tambor» [13].
Угор щи на
Ри нок мар ке тин го вих досліджень
Угор щи ни у 2008 р. ста но вив 17
млрд фо ринтів. 84% до ходів га лузі
от ри ма но від кількісних досліджень,
10% – від якісних досліджень, 6% –
від інших досліджень[14].
Біло русь
Ек с пер ти з мар ке тин гу оціню ють
дослідницький ри нок Біло русі в
2008 р. при близ но у 33,5 млн дол.
США і го во рять про приріст у
2030% сто сов но по пе ред ньо го ро ку.
В 2009р. про гно зи гірші (песиміс-
тичні): зро с тан ня рин ку уповіль-
нить ся че рез кри зу, од нак ста нов -
лять при близ но 10% [15].
За сло ва ми ди рек то ра кон сал тин -
го вої ком панії «Indecom» Андрія
Ко ля ди, у 2008 р. мар ке тин гові
досліджен ня за мов ля ло 1% біло -
русь ких підприємств. Інші об хо -
дять ся влас ни ми си ла ми або зовсім
не звер та ють ся до по слуг мар ке то -
логів. Ри нок досліджень по чи нає
зро с та ти в ос нов но му за ра ху нок се -
редніх ком паній при ват но го сек то -
ру. Дер жавні підприємства по ки ще
не го тові звер та ти ся до мар ке то логів
[16]. Ек с пер ти схо дять ся на думці,
що дослідницький ри нок країни
про хо дить стадію ста нов лен ня і в
той же час де мон струє гарні тем пи
зро с тан ня.
Росія
За оцінка ми Гільдії мар ке то логів
Росії (щорічне опи ту ван ня Гільдії
мар ке то логів що до підсумків та пер -
спек тив роз вит ку рин ку мар ке тин -
го вих по слуг Росії. Бра ло учать 350
ек с пер ти, крім то го, 22 дослідни ка
та 16 кон суль тантів з мар ке тин гу.
Період про ве ден ня – кінець 2008
р.). Об сяг рин ку мар ке тин го вих
досліджень у 2008 р. ста но вив при -
близ но 9 млрд рублів, або 360 млн
дол. США (за да ни ми «ОИРОМ»,
про фесійної асоціації, що об’єднує
дослідницькі агенції, – об сяг рин ку
ста но вить 325 млн дол. США).
65% – част ка кількісних дослі-
джень, тро хи більше 30% – якісних
досліджень, 4,5% – част ка інших
видів досліджень (кабінетні
досліджен ня, «містері шопінг», го -
тові досліджен ня та ін.). Дві тре ти ни
за галь но го обо ро ту рин ку при па дає
на част ку 10 найбільших агенцій,
кож на з яких має щорічний обо рот
по над 10 млн дол. США. За оцінка -
ми ек с пертів, кількість агенцій, що
ре аль но пра цю ють (а не ли ше за яв -
ля ють про се бе у довідни ках) на
рин ку мар ке тин го вих досліджень
країни у 2008 р. ста но ви ла 285.
Про гноз на 2009 р. су пер еч ли вий
і до стат ньо пе симістич ний: пе ред ба -
чається, що дослідницький ри нок у
руб лях за ли шить ся на рівні 2009 р.,
мож ли во, тро хи збільшить ся, тоб то
ста но ви ти ме 910 млн рублів, або
260285 млн дол. США, що де мон -
струє зни жен ня на 2128%. Од нак з
2010 р. ек с пер ти про гно зу ють
віднов лен ня зро с тан ня рин ку мар -
ке тин го вих досліджень у всіх ва лю -
тах, і го во рять про об ся ги рин ку в
650750 млн дол. США до 2015р.
[17].
Ук раїна
Що до роз вит ку рин ку мар ке тин -
го вих досліджень в Ук раїні в 2008 р.
до клад но мож на оз най о ми ти ся в
статті ге не раль но го ди рек то ра Ук -
раїнської Асоціації Мар ке тин гу
(УАМ), національ но го пред став ни -
ка ESOMAR в Ук раїні Іри ни Ли лик.
На га даю тільки, що, за да ни ми
УАМ, обо ро ти дослідницької га лузі
у 2008 р. ста но ви ли близь ко 52 млн
дол. США без ура ху ван ня ПДВ, що
оз на чає зро с тан ня об сягів на 18,5%
без ура ху ван ня інфляції і 1415% з
ура ху ван ням ко ефіцієнта інфляції.
В струк турі до ходів га лузі пи то ма ва -
га на ле жить кількісним досліджен -
ням – май же 82%, тро хи більше 15%
– якісним досліджен ням [18].
З до повіді І.В. Ли лик на Де сятій
Міжна родній на уко вопрак тичній
кон фе ренції «Мар ке тинг в Ук раїні»,
що відбу ла ся у жовтні 2009 р., не -
обхідно ви о к ре ми ти та ке: на 2009 р.
ек с пер ти спро гно зу ва ли ско ро чен ня
рин ку мар ке тин го вих досліджень у
ме жах мінус 5%. До підве ден ня
підсумків за ли ши ло ся не дов го – рік
добігає кінця і мож на бу де зро би ти
вис нов ки сто сов но здійснен ності
про гнозів на підставі кон крет них
цифр. А по ки що ста ном на ве ре сень
2009 р. ди рек то ри дослідницьких
агенцій ствер д жу ва ли про падіння
кількості досліджень на по чат ку ро -
ку і повільне їх збільшен ня на -
прикінці літа 2009 р.
Очіку ван ня від 2009 ро ку
1. Ек с пер ти га лузі різних країн схо -
дять ся на думці, що рік бу де од -
но знач но важ чим за по пе редній.
2. Об ся ги дослідницьких ринків
більшості країн не збільшать ся,
мож ли во, за ли шать ся на рівні
2008 ро ку.
3. Відбу деть ся ско ро чен ня бюд жетів
ком панійза мов ників.
4. Па ра лель но з інши ми важ ли ви ми
для за мов ни ка кри теріями ціна
ста не ва го мою в прий нятті
рішен ня про співпра цю.
5. Клієнти/за мов ни ки ста ють більш
ви мог ли ви ми: від агенцій че ка -
ють гнуч ко го та про фесійно го
підхо ду. Ак ту аль ни ми ста нуть
досліджен ня з гар ною аналіти -
кою та якісним підхо дом до збо ру
та інтер п ре тації да них.
Вис нов ки
1. Відбу вається зсув ак тив но го роз-
вит ку світо вої індустрії дослі-
джень від роз ви ну тих країн до
країн, що роз ви ва ють ся.
2. Євро па – постійний лідер до ходів
світо вої дослідницької га лузі.
3. Близь ко 80% об сягів га лузі в світі і
в ок ре мих країнах зо к ре ма при -
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маркетингові  дослідження
па дає на кількісні досліджен ня.
4. Збільшується зна чимість Інтер не ту
в дослідницьких ме то ди ках. Особ -
ли во це сто сується країн з ви со -
ким рівнем інтер неткуль ту ри.
5. Клієнти/за мов ни ки в дослідни-
цькій агенції хо чуть ба чи ти не ли -
ше агенціюви ко нав ця, а парт не -
ра, який на дає якісні дані та їх
інтер п ре тацію з про фесійни ми
ре ко мен даціями в сфері, в якій
пра цює клієнт.
6. На 2009 рік ек с пер ти дослід-
ницької га лузі не по кла да ють ве -
ли ких сподівань.
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